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El presente proyecto de investigación se basa en la evaluación y propuesta de un sistema 
de riesgos contra incendio, según la metodología aplicada, el tipo es cualitativo y sus 
niveles son descriptivo, explicativo; a su vez es considerada una investigación no 
experimental - transversal. El establecimiento donde se realizó dicho proyecto fue el 
Instituto de Educación Superior Pedro P. Díaz, el cual brinda formación en distintas 
carreras técnicas, el presente se desarrolla en el taller de la carrera técnica de Mecánica 
de Producción. 
La investigación se realizó en el taller de soldadura eléctrica donde utilizan dos tipos de 
soldadura, Oxiacetilénica y Automática, haciendo uso de los gases de oxígeno y acetileno, 
asimismo Argón y dióxido de carbono respectivamente. La exposición al riesgo de incendio 
es directa a 16 personas, en las que están incluidas 14 alumnos y dos encargados del 
taller, el docente y un auxiliar. 
Se inició el estudio con la identificación de peligros y evaluación de riesgos existentes en 
el taller, se halló condiciones y acciones sub estándares tales como, espacio reducido, 
poca ventilación, vías de evacuación limitadas, falta de equipos de respuesta para el control 
de incendio como detectores de humo, rociadores, extintores, entre otros; los estudiantes 
no se encuentran capacitados en uso de extintores de efectuarse un incendio. En la 
soldadura oxiacetilénica se obtuvo como resultado un nivel de riesgo alto debido a la 
posible fuga de gases e inhalación de los mismos, derrame de líquidos inflamables, posible 
riesgo de incendio provocado por la utilización de la máquina de soldar por la unión de 
piezas metálicas. En la soldadura automática se identificó como riesgos de nivel alto, 
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exposición a radiaciones ionizantes, contacto eléctrico indirecto y posible riesgo de 
incendio por la unión de piezas metálicas. 
La evaluación del nivel de conocimiento inicial que poseen los alumnos, docente y auxiliar 
sobre las acciones que se deben tomar ante un incendio mediante una encuesta resultó 
que el 64% conoce las acciones básicas a realizar de presentarse un incendio. 
Además, se realizó una lista de verificación a la instalación del taller de soldadura 
obteniéndose como resultado que el taller cumple con 20 de 28 indicadores descritos en el 
Check List, entre ellos se pudo encontrar que la institución satisface con lineamientos como 
identificación de peligros y controles ya que la dirección actualiza la evaluación de riesgos 
anualmente y aplica controles periódicamente; en cuanto concierne a capacitaciones se 
observó que el docente a cargo se encuentra capacitado e imparte el conocimiento a sus 
alumnos; con respecto a orden y limpieza las vías de circulación se encuentran despejadas 
de obstáculos, a si también posee una correcta organización de los tendidos de cables 
eléctricos; el almacenamiento de los materiales se encuentra a una distancia adecuada; 
las vías de evacuación se encuentran señalizadas; en materia de prevención contra 
incendios cuenta con servicios de primeros auxilios; en la preparación de respuesta de 
emergencias eventualmente se desarrollan simulacros de evacuación.   
Se realizó también la evaluación del método intrínseco el cual da resultados cualitativos, 
considerando el peso el peso de los materiales utilizados, el poder calorífico y el área del 
taller, obteniéndose una carga de fuego ponderada de 7.19 (Mcal/m2) lo que equivale a un 
nivel de riesgo intrínseco bajo, debido a la cantidad escasa de gases que posee dicho 
establecimiento. Por último, se propuso un modelo de mapa de riesgo basándose en los 
riesgos encontrados en el taller. 












This research project is based on the evaluation and proposal of a fire risk system, 
according to the methodology applied, the type is qualitative and its levels are descriptive, 
explanatory; in turn, a non-experimental cross-sectional investigation is determined. The 
establishment where said project was carried out was the Pedro P. Díaz Institute of Higher 
Education, which provides training in different technical careers, this is developed in the 
highest workshop of the technical career of Production Mechanics. 
The research was carried out in the electric welding workshop where two types of welding 
are used, Oxyacetylene and Automatic, using oxygen and acetylene, Argon and carbon 
dioxide gases respectively. The fire risk exposure is direct to 16 people, which includes 14 
students and two workshop managers, the teacher and an assistant. 
The study began with the identification of hazards and risk assessment existing in the 
workshop, sub-standard conditions and actions were found such as, reduced space, poor 
ventilation, limited evacuation routes, lack of fire control response equipment such as 
smoke detectors, sprinklers, fire extinguishers, among others; Students are not trained in 
the use of fire extinguishers if a fire is carried out. Oxyacetylene welding resulted in a high 
level of risk due to the possible gas leakage and inhalation thereof, spillage of flammable 
liquids, possible fire risk caused by the use of the welding machine by joining metal parts. 
In automatic welding it was identified as high level risks, exposure to ionizing radiation, 
indirect electrical contact and possible fire risk due to the union of metal parts. 
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The evaluation of the level of initial knowledge that the students, teachers and auxiliary 
possess on the actions that must be taken before a fire by means of a survey, showed that 
64% know the basic actions to be taken to present a fire. 
In addition, a checklist was made to the installation of the welding workshop, obtaining as 
a result that the workshop complies with 20 of 28 indicators described in the Check List, 
among them it was found that the institution satisfies with guidelines such as hazard 
identification and controls since management updates the risk assessment annually and 
applies controls periodically; As far as training is concerned, it was observed that the 
teacher in charge is trained and imparts knowledge to his students; With regard to order 
and cleanliness, the roads are clear of obstacles, in case you also have a correct 
organization of the power lines; material storage is at an adequate distance; evacuation 
routes are marked; in the field of fire prevention, it has first aid services; In emergency 
response preparedness, evacuation drills are eventually developed. 
The evaluation of the intrinsic method was also carried out which gives qualitative results, 
considering the weight the weight of the materials used, the calorific value and the area of 
the workshop, obtaining a weighted fire load of 7.19 (Mcal / m2) which is equivalent to a low 
level of intrinsic risk, due to the small amount of gases that this establishment has. Finally, 
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En el Perú se tiene distintas leyes y normas que cooperan con la formación de sistemas de 
protección contra incendios, los cuales ayudan con los parámetros básicos para el diseño 
de acuerdo a las necesidades de cada organización. A través de los sistemas contra riesgo 
de incendio se puede prevenir y asegurar que personas, materiales y medio ambiente sean 
dañados por un posible incendio, ya que este aumenta la seguridad de la edificación donde 
sea instalada. 
En la actualidad la exposición al riesgo de incendio se encuentra presente en todas las 
áreas de trabajo, las fuentes principales de ignición suelen ser los equipos eléctricos, 
chispas mecánicas y de combustión, llamas abiertas, soldadura, entre otras de acuerdo a 
la actividad que se ejecuta en cada organización.  
El presente trabajo de investigación trata de la evaluación y diseño de un sistema contra 
riesgo de incendio en el taller de soldadura del Instituto Pedro P. Díaz, el cual consistirá en 
la identificación, evaluación de los riesgos existentes y la propuesta de medidas de 
controles en dicho taller, así mismo se realizará la medición del conocimiento de los 
individuos que ingresan al taller y la medición del riesgo por medio del método intrínseco, 


















1.1. Descripción de la realidad problemática 
Según el cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú, a nivel nacional tiene un 
reporte que en los últimos 5 años el número de incendios atendidos ha variado de la 
siguiente manera:  





Fuente: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú [1] 
  
Años 
Número de emergencias 
atendidas 
Tipo de emergencia 
2014 9430 Incendio 
2015 9473 Incendio 
2016 12648 Incendio 
2017 12114 Incendio 
2018 13729 Incendio 
Desde enero - hasta 
junio del 2019 
4489 Incendio 
TOTAL 49235  
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El Instituto Pedro P. Díaz es una organización educativa que se encarga de la enseñanza 
de un número amplio de alumnos, esta proporciona una educación técnica en diferentes 
áreas con ayuda de laboratorios y talleres especializados para las carreras de mecánica 
de producción, mecatrónica de producción, entre otras.  
Los talleres del Instituto Pedro P. Díaz cuentan con un alto riesgo de incendio, ya que estos 
utilizan sustancias de alta combustibilidad como aceites, pinturas y solventes, entre otros, 
también se encuentran equipos electrificados como atornilladores eléctricos, pulidores, 
soldadores y muchos otros que, al no tener un adecuado manejo, pueden originar un 
incendio. Para ello en el Perú existen diferentes normas que nos ayudan a prevenir y 
controlar los causales de incendio, como las normas técnicas peruanas que dan soporte a 
lo antes mencionado, como NTP A310 donde están los requisitos de seguridad ante un 
incendio, así también la NTP 399.010-1-2015 que trata colores, símbolos, formas y 
dimensiones de señales de seguridad,  la  NTP 350.043-1-2011 nos habla de extintores 
portátiles, selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba 
hidrostática, entre otras; se conoce estas normas técnicas pero no son aplicadas y existe 
una falta de conocimiento en los estudiantes, además carece de los procedimientos de 
seguridad como el extintor en el lugar que corresponde, mapa de riesgos. [2] 
La investigación se centra en el taller de soldadura eléctrica cuenta con un total de 14 
alumnos, pertenecientes a la carrera de mecánica de producción. Se tiene conocimiento 
de que puede ocurrir un incendio si no se toman las medidas preventivas adecuadas, 
dañando a los estudiantes que a diario ingresan al taller, estos están expuestos a 
materiales combustibles, herramientas y temperaturas que facilitan el riesgo de incendio. 
1.1.1. Pregunta principal de investigación 
¿Cómo evaluar y diseñar un sistema de prevención de riesgo de incendio en el taller 
de soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz? 
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1.1.2. Preguntas secundarias de investigación 
 ¿Cuál será el nivel de riesgo existente del taller de soldadura eléctrica del 
Instituto Pedro P. Díaz? 
 ¿Cuál será el resultado de la evaluación del sistema de seguridad existente en 
la institución y a su vez realizar el diagnóstico inicial del proyecto de investigación 
en el taller del instituto Pedro P. Díaz? 
 ¿Cuál será el resultado de la evaluación del riesgo de incendio mediante el 
método intrínseco del taller de soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz? 
 ¿Qué medidas preventivas se propondrán para la prevención contra el riesgo de 
incendio para el Instituto Pedro P. Díaz en el área del taller de soldadura eléctrica 
del Instituto Pedro P. Díaz? 
 
1.2. Objetivos de la investigación  
1.2.1. Objetivo general 
Evaluar y diseñar un sistema de prevención de riesgo de incendio del taller de 
soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz ubicado en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero. 
1.2.2. Objetivos Específicos  
 Identificar el nivel de riesgo existente del taller de soldadura eléctrica del Instituto 
Pedro P. Díaz. 
 Evaluar el sistema de seguridad existente en la institución y elaborar el 
diagnóstico del proyecto de investigación en el taller del instituto Pedro P. Díaz 
 Evaluar el riesgo de incendio mediante el método intrínseco del taller de 
soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz. 
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 Proponer medidas de prevención contra el riesgo de incendio factibles para el 
Instituto Pedro P. Díaz en el área del taller de soldadura eléctrica del Instituto 
Pedro P. Díaz. 
 
1.3. Hipótesis  
Mediante la evaluación de riesgo de incendio al taller de soldadura eléctrica del Instituto 
Pedro P. Díaz se realizará el diseño de un sistema de prevención contra incendios, con lo 
cual se reducirá la probabilidad de que pueda generarse un incendio.  
 
1.4. Justificación de la Investigación  
1.4.1. Justificación social 
Con la construcción de un instituto educativo, se originan diferentes necesidades, 
entre ellas el deber de ofrecer establecimientos seguros y preparados ante 
cualquier emergencia que atente contra la vida humana y la infraestructura. Un 
peligro invariable que siempre debe ser considerado es la posibilidad de que suceda 
un incendio. 
Para afrontar debidamente situaciones de emergencia, es necesario la elaboración 
de un sistema de prevención ante riesgo de incendio y así mismo es importante que 
los trabajadores, alumnos, personal administrativo, proveedores, visitantes, entre 
otros, se encuentren debidamente preparados en el uso de extintores ante la 
presencia de un amago de incendio.  
1.4.2. Justificación económica 
El siguiente proyecto de investigación se considera práctico y operativo, ya que, 
busca desarrollar un sistema contra incendio adecuado que se encuentre a un nivel 
aceptable de seguridad para el taller de soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. 
Díaz, así mismo permitirá que la empresa disminuya costos ante un posible incendio 
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1.5. Limitación  
El instituto educativo nos ha limitado el área de trabajo de investigación que 
comprende únicamente al taller de soldadura eléctrica, considerado por la dirección, 













2.1. Marco Teórico  
2.1.1. Sistema de riesgos contra incendio 
Al fuego se le conoce como una reacción química, entre un combustible y 
comburente que desprende energía en forma de luz y calor, y que a su vez sufre un 
proceso de oxidación rápida, este fuego puede generarse debido a muchos 
factores, entre ellos están los naturales, eléctricos, debido a una elevada 
temperatura, entre muchos otros. [3, p. 9] 
A. Triángulo de fuego  
El triángulo de fuego es un modelo donde se describen los elementos que son 
necesarios para poder producir la mayor parte de los fuegos. 
Para que se  origine el fuego es necesario de tres elementos, un combustible (es 
toda sustancia capaz de arder), un comburente (es el componente oxidante, 
normalmente el oxígeno del aire) y calor (es la energía de activación) [4, p. 8] 
B. Tetraedro de fuego   
Cuando los tres elementos (combustible, comburente y calor) se unen 
ocasionando fuego, existe la posibilidad que este fuego, con la suficiente 
energía, pueda autoalimentarse y avanzar por el material, lo que permite el 
fenómeno de la progresión espontanea del incendio y la propagación de este en 
el espacio y el tiempo, lo que forma el tetraedro del fuego. [4, p. 9] 
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Lo que diferencia a la teoría del triángulo del fuego de la teoría del tetraedro de 
fuego, es este cuarto elemento, que es la reacción en cadena. 
C. Clasificación de fuegos  
Como se comporta y evoluciona el fuego va a depender cuales son las 
características del combustible según la norma UNE 23010 es de la siguiente 
manera: [5, p. 36] 
 Clase A.- Dentro de los fuegos clase A encontramos a  los “Sólidos con 
producción de brasa”. [5, p. 36] 
 Clase B.- En los fuegos de clase B tenemos que “Son fuegos de cuerpos 
grasosos e hidrocarburos líquidos o solidos licuables”. [6, p. 20] 
 Clase C.- En los fuegos de clase C encontramos “Fuegos de origen eléctrico 
de alta tensión y los fuegos de gas”. [6, p. 20] 
 Clase D.- Son fuegos que no podrían estar en las clasificaciones antes 
mencionadas “Como los fuegos de metales o de ciertas materias plásticas”. 
[6, p. 20] 
 Clase K.- Dentro de los fuegos clase K encontramos grasas de cocina, estas 
pueden ser aceites vegetales o animales. [7] 
D. Etapas de un incendio 
El incendio en su inicio presenta un riesgo leve y es posible su control, hasta que 
este alcanza el punto máximo de peligrosidad y por su magnitud la extinción es 
compleja, se desarrollará las etapas a continuación: 
a. Estado latente 
En esta etapa se va produciendo el ascenso de partículas invisibles ionizadas, 
pero estas no se pueden apreciar simple vista. La duración en esta etapa 
corresponde a un tiempo promedio que puede ser desde minutos hasta 
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incluso llegar a horas, el fuego es controlable y fácilmente extinguible. [5, p. 
35] 
b. Humos visibles 
En esta etapa si es posible observar las partículas de la combustión, que van 
acumulándose y ascendiendo .La durabilidad es igual que en el estado 
latente, puede llegar a ser desde minutos hasta horas, pero el fuego comienza 
a ser peligroso [6, p. 35] 
c. Llamas 
Se presenta cuando el oxígeno está en  condiciones favorables, ya que las 
llamas pueden desarrollarse en segundos o minutos con gran facilidad, 
además desprende luz, rayos infrarrojos y ultravioleta. [6, p. 35]  
d. Calor 
Es en esta etapa podemos decir que el incendio es muy peligroso ya que ha 
tomado cuerpo y además desprende humos y gases tóxicos, se desarrolla en 
segundos. [6, p. 35] 
 
2.1.2. Gestión de prevención y sistema contra incendios  
A. Métodos de extinción de un incendio  
Existen diferentes métodos para la extinción de un incendio, los cuales se dividen 
en: 
a. Enfriamiento 
Cuando se tiene presencia de combustibles sólidos, la forma en que actúa 
este método en un incendio, se emplea agua pulverizada comúnmente, el 
combustible baja su temperatura, lo que reduce la velocidad de aporte de los 
vapores que hacen el proceso de combustión, logrando que esta disminuya o 
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detenga. Esta no se lograra de una manera efectiva sino se alcanza al 
combustible directamente. [5, p. 39] 
b. Desplazamiento del oxígeno o inertización  
Se quita el oxígeno e imposibilita que vapores generados en un incendio 
puedan relacionarse con el oxígeno del aire, uno de los procesos más 
utilizados por este método para la eliminación por desplazamiento del 
oxígeno, se inunda el área del incendio con algún gas inerte como el dióxido 
de carbono u otro. [5, p. 39] 
c. Eliminación del combustible o dilución  
Este método consta en la eliminar o retirar el combustible, por ejemplo la 
creación de cortafuegos en caso se diera un incendio forestal, se eliminarían 
árboles y también vegetación. [5, p. 39] 
B. Sistema de detección de incendio  
Para realizar la detección oportuna ante un posible riesgo de incendio se debe 
utilizar equipos que asistan a la extinción del conato de incendio, descritos a 
continuación.   
a. Alarma contra incendios 
Las alarmas contra incendio son alertas que pueden ser por medio de voces 
o por un sistema complejo, que informa un suceso, que en este caso es el 
inicio de un incendio. [8, pp. 1-2] 
b. Detectores de humo 
Son un sistema de detección de incendio, los detectores son dispositivos cuyo 
su funcionamiento se basa en el reconocimiento anticipado de la existencia 
de fuego por medio del humo producido por este, al momento de detectar 
humo, este dispositivo genera una alarma. [9, p. 2] 
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C. Sistema de extinción de incendio 
Para realizar la extinción de un incendio este debe encontrase en su etapa de 
estado latente, solo así será posible emplear los distintos sistemas descritos 
a continuación. 
a. Tipos de extintores  
i.Extintor de agua a presión  
Deben ser utilizados cuando se tiene riesgo de fuego tipo clase A. 
ii. Extintor de agua pulverizada 
Deben ser utilizados en todas las áreas donde se tenga riesgos de fuego 
tipo clase A y C. 
iii.Extintor de agua y AFFF (espuma) 
Deben ser utilizados en toda el área donde se tenga riesgos de fuego 
clase A y B. 
iv.Extintor de dióxido de carbono  
Deben ser utilizados en todas las áreas donde se tenga riesgo de fuegos 
tipo clase B y C. 
v. Extintor de polvo Químico seco  
Deben ser utilizados donde se tenga riesgo de fuegos tipo clase A, B, C 
y D. 
vi.Extintor de polvo químico D 
Deben ser utilizados donde se tenga riesgo de tipo clase D. 
vii. Extintor de acetato de potasio  






Tabla 2: Tipo de extintores según el tipo de fuego 
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Fuente: Norma Técnica Peruana 350.043-1 2011 [7] 
b. Extintores portátiles y móviles 
Los extintores portátiles y móviles son la primera línea de defensa contra 
el fuego, ya que estos pueden controlar y extinguir incendios de pequeña 
magnitud. [10, p. 5] 
Su contenido debe ser específico a los materiales que sean utilizados en 
cada área de un establecimiento.  
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Los extintores portátiles y móviles dependen de condiciones básicas para 
su correcto funcionamiento, como que deben estar en buenas condiciones 
y ubicados en un lugar adecuado, a su vez, la persona que utilice el extintor 
debe conocer su funcionamiento, forma de uso y riesgos posibles. [11, p. 
1] 
c. Bocas de incendio 
Los sistemas de extinción de un incendio por medio de bocas de incendio 
están conectados a una fuente de abastecimiento de agua, estos utilizan 
el agua como agente extintor, normalmente se utilizan cuando los 
extintores se han agotado. Estos se encuentran fijados a una pared y a su 
vez señalizados. [12, pp. 13,14] 
d. Hidrantes de incendio 
Los sistemas de hidrantes de incendio consisten en aparato hidráulico, 
conectados a una fuente de abastecimiento de agua, estas están 
destinadas a suministrar agua en el posible caso de un incendio. Los 
hidrantes de incendio contienen una válvula de aislamiento o 
seccionamiento, donde pueden acoplarse mangueras, tanques o bombas 
que sirvan como ayuda a la extinción de un incendio. [13, p. 8] 
 
2.1.3. Evaluación de riesgo de incendio 
A. Métodos de evaluación del riesgo de incendio 
a. Meseri 
Este método nos da el valor del riesgo global, es usado en organizaciones 
medianas en las que se evalúa la infraestructura  .El control está dado por un 
valor numérico que será obtenido mediante una tabla de calificación del 
riesgo. [14, p. 3] 
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b. Gustav Purt 
Este método ayuda con las primeras medidas de control apropiadas para el 
riesgo de incendio, trata de la simplificación del método Gretener, valora 
riesgos medianos, no puede ser aplicado en la industria petroquímica. 
Sustenta dos parámetros, riesgo para el edificio y el contenido del mismo. [14, 
p. 3] 
c. Intrínseco 
Este método de evaluación de riesgo de incendio consiste en el cálculo de la 
carga térmica corregida por la actividad que desarrolla a cabo la organización. 
Este método es utilizado normalmente para establecimientos y actividades de 
tipo industrial.  
A partir del riesgo intrínseco, se establecen las distancias de separación entre 
edificios, también la resistencia al fuego y las características de la 
infraestructura (escaleras, paredes, rampas, etc.). Este método cuenta con la 
posibilidad de aplicar medidas constructivas y de protección, en función al 
riesgo intrínseco y a la ubicación o tipo de edificio. 
Para poder calcular la carga de fuego ponderado de una organización 
industrial se consideran todos los materiales combustibles, ya sea que formen 
parte de la construcción, almacenamiento o materiales combustibles que se 
encuentren en dicha industria. [15, p. 1] 
i. Tipo de establecimiento  
Se debe clasificar el establecimiento según los 5 tipos dependiendo si 
están situados en ambientes cerrados o abiertos, los cuales se clasifican 
en A,B,C,D y E. [15] 
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ii. Ecuación  
Una vez se tenga conocimiento del tipo de establecimiento, se debe 












Es uno de los métodos más conocidos y más utilizados, ya que este método 
puede aplicarse a todo tipo de edificaciones. El método Gretener abarca la 
valoración, control y la comparación de medidas de protección 
correspondientes al riesgo de la organización. [14] 
Este método considera los factores de peligro esenciales y a su vez define 
medidas necesarias para cubrir el riesgo encontrado, en él se puede 
encontrar medidas generales de seguridad, ya sean referentes a la distancia 
de seguridad entre construcciones y medidas de protección de personas, 
como iluminación, vías de evacuación, entre otras.  [14, p. 4] 
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2.2. Marco Conceptual 
 Inspección. - Es la comprobación del cumplimiento del criterio legal vigente, en el que 
se efectúa la observación del entorno laboral y procesos en materia de seguridad y salud 
en el trabajo.  
 Plan de emergencia. - Documento que sirve de guía y brinda medidas necesarias de 
acción para la respuesta oportuna ante circunstancias inesperadas, para realizarlo, se 
debe emplear recursos tales como procedimientos, información general de la norma, 





















ESTADO DEL ARTE 
3.1. Plan de emergencia y contingencias en un instituto. 
En el año 2016, realizó una propuesta de plan de emergencia donde concluyó que dicha 
institución donde se realizaba la investigación no contaba con los controles necesarios y 
era vulnerable a cualquier emergencia, en materia de incendios haciendo uso de una 
correcta evaluación se puede tener una valoración de que tan expuestos están ante un 
siniestro. Mediante el uso de encuestas, donde se obtuvo como resultado que la 
organización posee un 57% de posibilidades de que ocurra un incendio, esto se debe a 
que la organización no está debidamente preparada ante una emergencia y por ello 
recomendó implementar medidas correctivas en todas las áreas, por ejemplo se propuso 
implementar sistemas de detección, extintores, señaléticas entre muchos otros, además, 
capacitar a las brigadas con personas capacitadas para así haya una respuesta de manera 
oportuna a dichas emergencias, por ultimo sugiere continuar el proceso de respuesta ante 
emergencia con la implementación de un sistema de seguridad. [16] 
3.2. Estudio de la vulnerabilidad contra incendios utilizando el método MESERI. 
Se realizó un estudio de vulnerabilidad contra incendios en la población de Guayaquil, 
realizado por el ingeniero Ramírez.  Propuso un sistema contra incendios basándose en la 
perdida material y estructural, donde hizo uso del método MESERI, a su vez se tomaron 
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encuestas dirigidas al personal y funcionarios quienes admitieron que el edificio del 
municipio se encontraba en un estado no adecuado, causando riesgo ante un posible 
incendio. A través de análisis y evaluaciones obtuvo que los empleados no contaban con 
la información necesaria para actuar en caso de emergencia. Se llegó a un resultado de 
5.9975 lo que quiere decir los edificios de la  Municipalidad poseen una exposición de 
riesgo baja. [17] 
3.3. Sistema de detección de humos y alerta ante un incendio.  
Se realizó una alternativa de detección y alerta temprana en caso de un posible incendio 
en un ambiente cerrado, para esto ellos diseñaron un sistema de detección de humo a 
través del uso de técnicas de procesamiento digital de imágenes, donde hicieron uso de 6 
cámaras de videos instaladas en diferentes escenarios y en diferentes horas para así 
evaluar el desempeño del diseño frente a diferentes ambientes en los que puede aplicarse, 
obteniendo como resultado, una eficacia del diseño mayor a 85% y una probabilidad de 
falsas alarmas, menor al 15%. [18] 
3.4. Plan de emergencias y contingencias desarrollado en una empresa láctea. 
En el año 2014, se realizó una investigación sobre la identificación y la evaluación de cada 
uno de los riesgos encontrados en las áreas de una empresa de Lácteos y así poder 
elaborar el plan de emergencias y contingencias, inicialmente se identificó los riesgos, 
evaluación de riesgos y los medios de protección existentes, posteriormente se elaboró 
una matriz de riesgos, adicionalmente se realizaron dos mediciones una de ruido y otra de 
iluminación, obteniendo como un resultado máximo 85 db y 11008 lux respectivamente, a 
su vez se obtuvo un riesgo de nivel alto en el mapa de riesgos ya que la empresa no se 
encontraba preparada, por lo que los trabajadores, clientes y visitantes se encontraban 
expuestos a peligros, quienes no estaban debidamente capacitados ante una posible 
emergencia que puede suscitarse en las instalaciones. [19] 
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3.5. Sistema de control contra incendio por bombeo de agua. 
Se realizó una tesis sobre el cálculo de un sistema de protección contra incendios por agua, 
analizando los diferentes sistemas de control contra incendio por agua y realizando 
diferentes pruebas sobre la capacidad de almacenamiento hidráulico que tiene el terminal 
de portuario de Chancay y de los posibles riesgos que se identificarían por el uso de este 
método de control. Asimismo, se diseñó un sistema de bombeo a través de ensayos no 
destructivos y del método de newton para poder determinar la distribución de agua y la 
potencia que debería generarse en caso de un incendio. Los resultados fueron factibles ya 
que al instalar las redes de tuberías y calcular la presión que deben tener estas, se 
comprobó que era la propuesta era aceptable. [20] 
3.6. Sistema de protección contra incendio utilizando redes wifi. 
Según Gonzaga, quien realizó un diseño de un sistema de protección contra incendios en 
un edificio de departamentos ubicados en la ciudad de Quito a través de un sistema de 
emisión de redes wifi, que ayuda a mitigar las consecuencias ocurridas ante un posible 
incendio, así mismo brindo información necesaria para poder realizar una correcta 
clasificación del riesgo, a su vez como aporte adicional realizó un prototipo electrónico 
compuesto por un detector de humo fotoeléctrico, con la función de que este aparato emita 
información a tiempo real si existe la presencia de humo, clara señal de que se inicia un 
incendio, como resultado comprobó que el sistema aumentaba la rapidez de percepción 
que activaba el rociador hasta que los bomberos acudan al lugar, obteniendo una 
sincronización de señal de hasta 4 min. [21] 
3.7. Sistema de protección contra incendios utilizando agua para una planta de cemento. 
En el año 2015, se realizó un proyecto para realizar la instalación de un sistema de 
protección contra incendios por agua para la planta UNACEM, donde se realizó los análisis 
de los factores internos y externos de la realización de dicho proyecto, así  mismo la 
viabilidad del instalar un sistema de protección contra incendios, haciendo la utilización de 
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un plan de gestión de riesgos, matriz de probabilidad e impacto y una  matriz de factores 
externos, obteniendo como resultado un valor de 2.33 y a su vez que la empresa tenía un 
riesgo alto ante la presencia de un incendio y por ello necesitaba un sistema de protección 
contra incendios para evitar las perdidas y daños producidos por el fuego. [22] 
3.8. Plan de contingencias aplicado en una universidad. 
Según Mora, quien elaboró un plan de contingencia en las facultades de ciencias agrícolas 
y medicina veterinaria en la Universidad Central de Ecuador se encontró los puntos débiles 
que podrían causar pérdidas, uno de los más relevantes fueron sus instalaciones aunque 
el riesgo más latente es que se dé un posible incendio pues podrían existir posibles fugas 
de GLP en los talleres, además no se dio nunca mantenimiento al cuarto de 
transformadores y empeorando la situación no se encontró medidas preventivas. La 
metodología usada fue la investigación detallada a los puntos riesgosos de la organización 
con apoyo de la norma, como resultado se dé la evaluación se obtuvo que la probabilidad 
de ocurrir un incendio o explosión es de 90% y 95%, por consiguiente, se implementaron 
brigadas las cuales serán capacitadas con posterioridad. Además se sugirió hacer 
correcciones necesarias como alejar los cilindros de GLP. [23] 
3.9. Diseño de una red contra incendios desarrollado en una universidad. 
Se realizó el diseño de una red contra incendios para el edificio R de la Universidad Católica 
de Colombia, y analizaron la importancia de hacer un correcto estudio en el cual pueden 
verificar que la institución este protegido en caso de incendio. La metodología fue el estudio 
de qué medidas preventivas efectivas tenían en dicha organización de ocurrir algún 
incendio. Apoyándose de las normas correspondientes decidieron implementar rociadores 
automáticos como medidas protección ya que como resultado se observaba un alto grado 
de probabilidad de un incendio al 90%. [24] 
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3.10. Plan de emergencia y contingencia utilizando el método GRETENER. 
En el año 2016, se propuso un proyecto de investigación que consistía en elaborar un plan 
de emergencia y contingencia, utilizando el método GRETENER en los talleres del 
Gobierno Pastaza, luego de todos los estudios hechos en dicho establecimiento, y de medir 
la efectividad de las medidas aplicadas, se volvió a realizar una nueva evaluación utilizando 
el método FRAME, así elaborando mapas de riesgos, sistemas contra incendios, 
evacuaciones entre otros. Como resultado se obtuvo en el método GRETENER el valor de 
0.33 siendo inaceptable, después de implementar medidas antes mencionadas se evaluó 
el método FRAME con respecto al patrimonio, actividad y personas el cual dio 0.063 es 
tolerable, así se pudo comprobar que la propuesta es eficaz y adecuada para disminuir el 
riesgo en dichos talleres. [25] 
3.11. Sistema de protección contra incendio realizado en una planta concentradora. 
Se desarrolló un proyecto que consistía en la construcción de un sistema de protección, 
detección y alarma contra incendios realizada en una planta concentradora, para ello 
realizó un diagnóstico inicial de la planta, donde se distinguió 8 zonas con posible riesgo 
de incendio, posteriormente realizó controles, ensayos para la instalación del sistema y 
pruebas en cada fase de la construcción del sistema de protección para así asegurar su 
eficacia. El resultado de la eficacia fue de un 12.4 y 13.5, a su vez se comprobó la 
importancia y la eficacia del proyecto, disminuyendo el riesgo de incendios en la planta 
concentradora. [26] 
3.12. Investigación sobre el comportamiento del fuego en edificaciones. 
En el año 2018, se realizó una investigación del comportamiento del fuego en las 
edificaciones livianas con cubierta de membrana, ya que estas tienen una  baja resistencia 
al fuego, para realizar esta investigación hizo uso de la normativa vigente de edificaciones 
y a su vez de diferentes estudios sobre la resistencia al fuego de dichas edificaciones, 
como resultado al estudio obtuvo la ausencia a la actualización de las normativas que se 
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refieren al comportamiento al fuego de edificaciones especiales, ante ello generó 
propuestas de modificación de estas normativas enfocándose a la resistencia y reacción al 
fuego de dichas edificaciones, estas no deberán elevarse a más de 250°C.  [27] 
3.13. Realización de una guía sobre sistemas de protección contra incendios 
En el año 2016, se elaboró una guía para el diseño de sistemas de protección contra 
incendio enfocándose en tres situaciones exactas, un sistema contra incendios por 
gabinetes, un sistema por rociadores y un sistema combinado entre mangueras y 
rociadores, haciendo uso de normativa vigente en cuanto a la protección contra incendios 
y a su vez de las especificaciones técnicas de equipos que usualmente se utilizan para un 
sistema de protección contra incendios, como resultado obtuvieron que la guía elaborada 
tenía la fundamentación adecuada para elaborar dicho sistema, considerando 
principalmente que para el diámetro de las tuberías deben ser mayores a 2’’.  [28] 
3.14. Implementación de un sistema de agua realizado en una distribuidora 
Se realizó un proyecto que consistía en la implementación de un sistema de agua para el 
control de incendios del centro de distribución San Anita Química Suiza instalando una red 
de gabinetes y un sistema de rociadores, para ello, realizó un diagnóstico inicial de los 
almacenes de la organización y a su vez un análisis de las dificultades encontradas en el 
procedimiento de instalación del sistema de agua contra incendio, como resultado se 
obtuvo que la cisterna de agua que existe tiene un volumen de 400 m3 el cual no es 
suficiente, se necesita una cisterna de 491.07 m3.  [29] 
3.15. Sistema contra incendios desarrollado en una tienda. 
En el año 2014, se realizó la implementación de un sistema contra incendios en la tienda 
Plaza Vea, que consistía en la instalación del sistema de rociadores y gabinetes, para 
realizar este proyecto, se llevó a cabo el diseño y los cálculos hidráulicos necesarios, a su 
vez hace uso de un panel fotográfico que describe los procesos que se deben realizar para 
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la implementación del sistema. Como resultado el proyecto tuvo una aceptación favorable 
del 20%, ya que este disminuyo las consecuencias que pudo tener la empresa ante un 
incendio. [30] 
3.16.  Modelo de un plan contra emergencias y contingencias utilizando el método 
MESERI. 
Se elaboró un modelo para la realización de un plan contra emergencia y contingencias 
para los GAD municipales, en el que fue evaluado el riesgo de incendio con el método 
MESERI este sería de utilidad para poder cuantificar consecuencias que pueden acontecer 
de presentarse un siniestro de este tipo, también para poder definir los métodos y técnica 
de investigación, como resultado se obtuvo 4.936 esto según la clasificación del riesgo es 
malo por lo tanto se implementaron acciones necesarias como capacitaciones y generar 
recursos para enfrentar un evento adverso. [31] 
3.17. Plan de emergencia utilizando el método MESERI. 
Guzmán realizó una propuesta el levantamiento de un plan de emergencia en la unidad de 
negocio Guayaquil de CNEL-EP, con el cual se quería lograr prevenir  un evento no 
deseado a fin de que no se presenten pérdidas y menos aún accidentes en empleados, 
utilizaron el método de evaluación de incendios MESERI, una meta de dicha propuesta era 
lograr que por medio de este plan las personas que en algún momento se enfrenten ante 
una emergencia actúen de una manera segura, como resultado se obtuvo 6,69 riesgo 
medio por lo cual se tuvo que implementar simulacros periódicos, capacitaciones y 
mantenimiento de equipos contra incendios. [32] 
3.18. Elaboración de un plan de emergencias desarrollado en una dependencia. 
En el año 2018, se elaboró una investigación donde se identificó peligros y a se realizó la 
evaluación correspondiente de los riesgos en las instalaciones de la Dependencia de 
supervisión general, también elaboro un plan de emergencia, obtuvo como resultado que 
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existían riesgos leves en todas las áreas que fueron evaluadas, en la organización hacía 
falta recursos para el combate contra incendios. La medida de control implementada para 
controlar el posible riesgo de incendio, fue contar con personal capacitado e implementar 
una cultura de seguridad en la organización. [33] 
3.19. Plan de respuesta ante emergencia desarrollada en una universidad 
Se propuso un plan de respuesta ante emergencias para la facultad de ciencias químicas 
de la Universidad de Guayaquil, el cual debe permitir dar respuesta a cualquier amenaza 
en cuanto refiere a materia de seguridad, se hizo la evaluación de riesgos Matriz Triple 
criterio, obteniendo como resultado que la facultad en su mayoría se encuentra expuesta 
a riesgos físicos, el porcentaje fue 41.5%, posteriormente, se ubicó puntos seguros y de 
encuentro ,en caso se requiera evacuar por algún acontecimiento peligroso. [34] 
3.20. Instalación de un sistema hidráulico utilizando el método GRETERNDER. 
En el año 2017, realizó la propuesta de instalación de un sistema hidráulico que asista para 
la extinción de un connato de incendio en las instalaciones de hidromecánica andina, 
tomando en consideración lo que solicita la autoridad competente, se utilizó el método 
Gretender, como resultado de obtuvo 0.12 que significa que el sistema contra incendios 
actual es insuficiente, ya que el edificio posee un riesgo alto, a su vez se implementó un 















4.1. Metodología de la investigación  
4.1.1. Tipo y nivel de investigación 
El tipo de investigación de este proyecto es de enfoque cualitativo, ya que los 
resultados que se obtendrán serán consecuencia de la aplicación del método 
de evaluación de riesgo intrínseco de incendio, el cual proporciona medidas de 
prevención de acuerdo a los niveles de riesgo obtenidos, conforme a las 
características evaluadas en los talleres de la institución. 
Según el contexto de los objetivos del proyecto de investigación, se considera 
que los niveles que serán empleados son los siguientes: 
 Investigación descriptiva: Esta es utilizada considerando el fenómeno 
examinado y sus elementos, a su vez cuantifica conceptos y describe 
variables, ya que realizara el diagnóstico de un posible riesgo de incendio 
en el taller de soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz. 
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 Investigación explicativa: Esta investigación resulta conveniente para 
poder determinar la causa de los elementos investigados como lo requiere 
el método de evaluación de riesgo intrínseco de incendio. 
 
4.1.2. Método Intrínseco 
El método Intrínseco servirá para obtener resultados específicamente al tema de 
investigación sobre evaluación de riesgos de incendios en el taller de soldadura 
eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz. 
 
4.1.3. Diseño de la investigación  
a) Investigación no experimental 
El proyecto de investigación es considerado no experimental – transversal, ya 
que las variables no serán manipuladas, los fenómenos presentes serán 
observados en la forma que fueron encontrados sin alterarse, a su vez, se 
caracteriza porque realizará una sola medición a lo largo del proyecto, solo se 
efectuará una vez, buscará diversas variables y proporcionará su descripción. 
 
4.1.4. Descripción de la investigación  
4.1.4.1 Evaluación de riesgo 
a) Realización de la identificación de peligros 
Se realizará una visita al taller de soldadura eléctrica, para así poder 
identificar los peligros existentes, el docente encargado del taller 
posee conocimiento de todos los procesos actuales que se desarrollan 
como la soldadura eléctrica – automática y con oxiacetiléno, así pues, 
se obtendrá información necesaria que se requiere para la 
identificación de los peligros, ya que dentro de esta se encuentran 
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procedimientos en los que se hace uso de materiales, equipos y 
maquinas que pueden ser fuente de un posible incendio. 
b) Realización de la evaluación de riesgos 
Posteriormente, se evaluará los riesgos que puedan materializarse 
según su nivel, el cual será obtenido a través de la probabilidad y la 
severidad, la cual varia de menor a un suceso catastrófico. 
c)  Realización de las propuestas de medidas de control 
Basándose en la clasificación evaluada se priorizarán los riesgos de 
nivel alto, así también se tendrá en cuenta la jerarquía de los controles 
que serán propuestos a la institución, los cuales podrán minimizar los 
efectos y consecuencias negativas presentes en el taller. 
d) Realización de una encuesta 
Se realizará una encuesta dirigida a los docentes y alumnos que 
ingresan al taller de soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz, 
para determinar el nivel de conocimiento que poseen con respecto a 
las acciones que se deben tomar ante un posible incendio. 
La encuesta constará de 7 preguntas y será respondida 
anónimamente, tendrá como máxima nota 20 y como mínima nota 0, 
se considerará como aprobado o con conocimientos básicos sobre 
incendios a aquella persona que obtenga una nota mayor a 12, de esta 
manera se podrá medir el conocimiento fundamental de los docentes 
y alumnos sobre las rutas de evacuación existentes en el 
establecimiento, uso de medios de control de incendio (extintores). 
e) Realización de una inspección. 
Se debe realizar una inspección previa a la realización del proyecto de 
investigación a fin de tener conocimiento necesario para la aplicación 
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del método de estudio, que nos permita cuantificar el nivel de riesgo 
de incendio existente en el taller de soldadura eléctrica del Instituto 
Pedro P. Díaz. 
A través de las inspecciones se podrá determinar si la infraestructura 
del taller se encuentra en un estado óptimo, a su vez si los docentes 
se encuentran capacitados y si posee con equipos de control de 
incendio como extintores, bocas de incendio, entre otros. 
Para realizar la inspección se hará uso de una lista de verificación o 
Check List, que será de elaboración propia, haciendo énfasis en las 
medidas de prevención y control de incendios que posee el taller de 
soldadura, a su vez también se centrará en la preparación existente 
que poseen los docentes del taller, las rutas de evacuación, el orden y 
limpieza, el almacenamiento de materiales peligrosos, entre otros. 
La inspección será evaluada posteriormente, cuantificando el 
cumplimiento de los indicadores determinados en el Check List por 
parte del Instituto Pedro P. Díaz. 
f) Aplicación del método 
Se hará la aplicación del método de riesgo de incendio intrínseco, 
considerando principalmente el peso de los gases utilizados en los 
procedimientos de soldadura automática y con oxiacetiléno, a través 
de este se podrá obtener la carga pondera de fuego en el taller de 
soldadura eléctrica y así evaluar si el riesgo es bajo, medio o alto. 
4.1.4.2 Diseño de un sistema de riesgos contra incendio. 
a) Elaboración de un mapa de riesgos 
Se realizará la representación gráfica de los talleres en la que se 
detallarán la ubicación de los peligros encontrados y a su vez se 
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señalizará, según la normativa vigente, los puntos de mayor riesgo 
localizados. 
Para ello se realizará el dibujo de plano del taller de soldadura, 
especificando las medidas reales, con ayuda de la inspección se 
podrá identificar que señales de seguridad y contra incendio hacen 
falta en el taller y a su vez proponer las rutas de evacuación. 
 
4.1.5. Estudio de caso 
 La línea de investigación del proyecto se encuentra dentro de gestión de 
riesgos. 
 El área abarcada es gestión para la prevención de incendios. 
 El campo de aplicación del proyecto de investigación es en el taller de 
soldadura eléctrica ubicado dentro del Instituto Pedro P. Díaz.  
 
4.1.6. Población y muestra  
La población comprende los integrantes que emplean en el taller de soldadura 
eléctrica de la carrera de mecánica de producción del Instituto Pedro P. Díaz, 
en él se encuentra un profesor, un auxiliar y catorce alumnos que emplean las 
instalaciones y que utilizan herramientas, equipos, entre otros. La muestra es 
la población total y esta comprende a 16 personas. 
 
4.1.7. Operacionalización de variables 
a) Variable Independiente: Evaluación de riesgo de incendio 

















Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.8. Instrumentos y metodología 
Se hicieron uso de cuatro instrumentos detallados a continuación:  
a) El IPERC 
Para la elaboración del IPERC, se tomó en referencia el Decreto Supremo 
N° 024- 2016 - EM Anexo 8, el cual brinda una matriz línea base; este 
contiene los procesos desarrollado en el ambiente evaluado, así mismo las 
actividades y tareas realizadas en el taller de soldadura eléctrica, según su 
naturaleza para posteriormente identificar los peligros, evaluar los riesgos 
según su nivel de probabilidad y su nivel de severidad, para así obtener la 
clasificación del riesgo que será medido en escalas de bajo, medio y alto, 
además dicha matriz indica el tiempo de plazo de medida correctiva que 
varía de un día a un mes. A su vez los controles deben seguir una jerarquía 
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específica, priorizando la eliminación del riesgo y como último recurso el uso 
de equipo de protección personal. 
b) Las encuestas  
Se aplicará una encuesta dirigida a 14 personas que ingresan al taller de 
soldadura eléctrica, Las preguntas de la encuesta serán basadas en las 
normas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA), 
estas servirán para determinar si los docentes, auxiliares y alumnos se 
encuentran preparados ante un posible incendio. 
Para ello se emplearán 7 preguntas relacionadas al conocimiento de las 
rutas de evacuación existentes en el taller, medidas importantes antes del 
uso del extintor, la distancia apropiada para sofocar un incendio, el 
procedimiento que se debe seguir para el uso del extintor, las condiciones 
primordiales que se deben de tener antes del uso del extintor, el tipo de 
extintor que se debe usar para cada tipo de fuego y las condiciones de 
aseguramiento que debe tener el extintor. 
c) El check list  
Se efectuará una lista de verificación, que servirá para realizar la inspección 
a las instalaciones, basándose en el cumplimiento o no cumplimiento del 
taller de soldadura eléctrica, donde se tomará en cuenta los lineamientos de 
planeación para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, 
capacitaciones, orden y limpieza, almacenamiento de los materiales 
utilizados, las vías de evacuación, prevención contra incendios y respuesta 
ante emergencias. 
Cada uno de los lineamientos utilizados tiene incluidos indicadores que 
describen los requisitos que el taller debe cumplir. A su vez se apuntarán las 
observaciones percatadas durante la inspección. 
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d) Método Intrínseco  
Se hará uso del método de riesgo intrínseco de incendio descrito en el 
Norma Técnica Peruana 36, el objetivo principal es conocer la carga de 
fuego ponderada, la cual nos indicará la distancia mínima a la que debe 
encontrarse el taller de soldadura de los demás talleres ubicados dentro del 
instituto, se tomará en cuenta el peso de los materiales utilizados, el poder 
calorífico, el grado de peligrosidad según lo indica la norma, el área del taller 
y el riesgo de activación. 
e) Mapa de riesgos 
Se elaborará un mapa de riesgos en el que se considerará las dimensiones 
del taller, las áreas existentes, las actividades que se realizan y los riesgos 
identificados en la matriz IPERC, 
Se colocarán señalizaciones basadas según la Norma Técnica Peruana 
339.010-1, la cual especifica los colores, símbolos, forma, tipo, requisito, 














CAPITULO 5:  
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
5.1. Identificación de los peligros y riesgos existentes del taller de soldadura eléctrica. 
El taller de soldadura del instituto Pedro P. Díaz realiza dos tipos de soldadura, soldadura 
con oxiacetiléno y soldadura eléctrica automática, la primera permite que pasen gases de 
oxígeno y acetileno, hasta llegar al soplete, para que pueda producirse la mezcla, al entrar 
esta con una chispa genera la combustión y es la base de esta actividad; en la soldadura 
eléctrica se unen piezas de metal se presionan y juntan por electrodos generados por la 
máquina de soldar, pasando la corriente a través calentándolas  hasta fundirlas y unirlas.  
Las condiciones de seguridad del ambiente de trabajo en el taller halladas en la inspección 
realizada fueron que este no cuenta con ciertas medidas de respuesta ante emergencia de 
incendio, como son, sistema de detección de humo y alarmas, sistema de rociadores 
automáticos, además no se encuentran señalizadas rutas de evacuación y la salida es 
reducida debido a que la puerta metálica enrollable siempre se encuentra cerrada y solo 
se mantiene aperturada la puerta personal. El extintor es guardado en el almacén del taller, 
dificultando el acceso a en el caso de incendio. 
Se identificaron peligros en la actividad de soldadura con oxiacetileno: 
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Tabla 4: Identificación de peligros de la actividad de soldadura con Oxiacetileno 
 




Realizada la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el taller de soldadura se 
consideró que la actividad de soldadura con oxiacetileno según la clasificación que indica 
el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, tiene alto nivel de riesgo de incendio generado por 
la unión de piezas metálicas y por la posible proyección de partículas a temperaturas 
elevadas. Así mismo también en la clasificación de riesgo alto se consideró la posible fuga 
de gases y la electrocución por la manipulación de la máquina de soldar 
Tabla 5: Identificación de peligros de la actividad de soldadura eléctrica automática 
con CO2 y Argón
 




En la actividad de soldadura eléctrica automática se obtuvo de igual modo que el riesgo de 
incendio es alto según la clasificación indicada antes mencionada, también se evaluó como 
nivel de riesgo alto a la exposición ionizante generada por la máquina de soldar  y posible 
contactos indirectos ocasionados por la ruptura del  aislamiento y la puesta en contacto 
con alguna parte metálica que conduzca electricidad y  potencialmente afectar la salud de 
las estudiantes, docente y auxiliar del taller . 
5.2. Evaluación del sistema de seguridad existente en la institución 
Para evaluar el sistema de seguridad existente en el instituto se hizo uso de dos 
herramientas, la primera es una encuesta, esta mide el conocimiento básico sobre 
incendios del docente, auxiliar y alumnos que asisten al taller, y la segunda herramienta 
utilizada es una lista de verificación o check list, que evalúa los sistemas de prevención y 
control contra incendios que posee la institución, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
5.2.1. Encuestas 
Para realizar la revisión de la encuesta se tomó en consideración un puntaje que 
varía de cero a veinte, siendo la nota mínima aprobatoria catorce. Dichas encuestas 
buscan poder estimar el conocimiento de estudiantes, docente y auxiliar en materia 
de riesgos contra incendios en el taller de soldadura del instituto Pedro P. Díaz. 
Obteniéndose los siguientes resultados: 












Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
El 64% de las personas que emplean los talleres del instituto Pedro P. Díaz tienen 
conocimiento en materia de prevención de riesgos contra incendios y uso de 
extintores y el 36% las ignora. El docente encargado del taller está capacitado y 
entrenado, se realizan simulacros con la participación de todos los ocupantes del 
taller, sin embargo, los estudiantes no fueron instruidos en el uso de los extintores. 
Pregunta N° 1 





     
 
No 1 













Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
El 93% de las personas que emplean el taller de soldadura conoce las rutas de 
evacuación, mientras que el 7% no conoce dichas rutas. 
Los simulacros realizados en el instituto Pedro P. Díaz cooperan a la orientación de 
las rutas de evacuación de estudiantes, profesores y auxiliares las cuales se 
encuentran en el patio de la institución, pero se halló que no se encuentran 
señalizadas, lo cual podría generar confusión en caso aconteciera un incendio. 
Pregunta N° 2 
Antes de hacer uso del extintor, usted debe percatarse de: 
 
Correctas  10 
     
 
Incorrectas  4 














Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
En cuanto al conocimiento en el uso de extintores el 71% de las personas que 
emplean el taller de soldadura del instituto Pedro P. Díaz contestaron correctamente 
sobre las medidas que se debe de tener en cuenta antes de percutar el extintor. 
El docente encargado del taller está capacitado para hacer uso correcto del extintor 
sin embargo los alumnos no fueron capacitados y el conocimiento que poseen es 
básico, lo adquirieron de experiencia laboral, estudios previos, entre otros.  
Pregunta N° 3 
A que distancia debe encontrarse usted del fuego, si desea sofocar el incendio 
        
 
Correctas 8 
     
 
Incorrectas 6 














Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
La distancia de seguridad para percutar el extintor es de 3 metros, el 57% de 
personas que emplean el taller de soldadura respondieron correctamente pero el 
43% desconocía la distancia de seguridad que se debe tener antes de percutar el 
extintor ya que no fueron capacitados con anterioridad en la utilización segura del 
extintor.  
Pregunta N° 4 
¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para percutar un extintor? 
        
 
Correctas 13 
     
 
Incorrectas 1 
















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
Según lo que se muestra en la encuesta las personas que hacen uso de los talleres 
de soldadura en el instituto Pedro P. Díaz conocen el procedimiento de como percutar 
el extintor, sin embargo, en preguntas anteriores relacionadas con ello desconocían 
su pre-uso y la distancia de seguridad. Lo que podría indicar que su conocimiento en 
el uso del extintor no es completo, significando riesgo a su seguridad. Puesto que de 
no seguir los procedimientos seguros indicados en la norma el individuo se expone a 
sufrir accidente con el extintor o el entorno. 
 
Pregunta N° 5 




    
 
Incorrectas 8 
    
 
 










Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
La mayoría de personas que hacen uso de los talleres de soldadura en el instituto 
Pedro P. Díaz 57% desconocen las condiciones óptimas que se deben de 
considerar antes de percutar el extintor. Las instalaciones y elementos contra 
incendio deben estar ideados para ser operados en caso se presente una 
emergencia y deben tener acceso sin presentarse dificultad para su uso. 
 
Pregunta N° 6 





   
 
Incorrectas 9 













Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
El 64% de personas que hacen uso de los talleres de soldadura en el instituto Pedro 
P. Díaz ignoran el tipo de extintor que debe ser utilizado en caso se produjera el 
incendio de un equipo energizado, ya que en dicho taller la mayoría de equipos 
tienen fuente eléctrica el docente encargado del taller posee el conocimiento de que 
tipo de extintor debe ser aplicado, sin embargo en caso de no encontrase el docente 
en el taller, los alumnos no fueron capacitados, por lo tanto podrían encontrarse 
expuestos a un amago de incendio generado por equipos energizados. 
 
Pregunta N° 7 
¿El extintor debe estar asegurado con candados, cadenas, etc.? 
 
Si 5 
    
 
No 8 




    
 
 










Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
EL 57% personas que hacen uso de los talleres de soldadura en el instituto Pedro 
P. Díaz, contesto correctamente. Sin tener capacitación la mayoría de personas 
posee conocimiento de que el extintor debe permanecer sin ningún obstáculo para 
su uso, se cuenta con un extintor el cual no está con candado, sin embargo, el 
extintor lo guardan en el deposito ubicado en el taller impidiendo el acceso a en 
caso sea necesario.  
5.2.2. Check list 
Se realizó la visita al taller de soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz, para 
realizar la inspección respectiva, haciendo uso de un check list, centrándose en los 



















Fuente: Elaboración propia 













Se realizó una inspección con su respectivo check list, del cual se pudieron obtener 
los datos observados en la tabla 3, de 28 indicadores, el taller de soldadura cumple 
20 y 8 indicadores no son cumplidos. 
A su vez se puede observar que en el lineamiento de Planeamiento para la 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se cumplen dos indicadores 
y no se cumplen también dos, eso se debe a que en el taller de soldadura eléctrica 
del instituto no existen procedimientos seguros para las actividades que se realizan 
ahí, sin embargo, los docentes, auxiliares y alumnos tienen conocimiento del riesgo 
existente y aplican controles para disminuirlo, pero estas no muy efectivas. 
En el lineamiento de capacitaciones, se cumplen todos los indicadores, esto se debe 
a que el docente a cargo del taller se encuentra capacitado y posee conocimiento 
suficiente sobre sobre los peligros y riesgos de realizar la soldadura eléctrica. 
En el lineamiento de orden y limpieza, se cumplen dos indicadores y no se cumple 
un indicador, destacando que las vías de circulación se encuentran sin ninguna 
sustancia que pueda causar un accidente, ya que al realizar la inspección se 
comprobó que algunas zonas se encontraban despejadas y ordenadas. 
En el lineamento de almacenamiento, se puede evidenciar que se cumplen cinco 
indicadores de siete, esto se debe que en el momento de realizar la inspección se 
pudo observar que los equipos y gases utilizados estaban almacenados 
correctamente, sin embargo, los gases utilizados, al ser inflamables, no se 
encontraban a una distancia adecuada unos de otros, esto hace que exista un riesgo 
mayor ante un posible incendio. 
En el lineamiento de vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras, se 
cumplen todos los indicadores, no obstante, hubo un hallazgo preocupante, ya que 
se pudo observar que la vía de escape, que en este caso es la puerta, se encontraba 
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cerrada en su mayoría, solo existe una pequeña abertura que no abastecería como 
vía de escape a los alumnos que se encuentran dentro del taller. 
En el lineamiento de protección y prevención contra incendio, se cumplen todos los 
indicadores, ya que el docente cuenta con capacitaciones de primeros auxilios, sin 
embargo, no se encontró ninguna herramienta de control de sofocación ante un 
posible incendio como extintores, bocas de incendio, entre otros. 
En el lineamiento de preparación y respuesta ante emergencias, se cumplen tres 
indicadores de cuatro, esto se debe que el docente encargado conoce los 
procedimientos a seguir en caso de una emergencia, pero al contrario los alumnos 
no tienen conocimiento de ello, eso podría traer como consecuencias, que, ante la 
ausencia del docente, los alumnos no tendrían conocimiento de que hacer ante una 
emergencia. 
 
5.3. Evaluación del riesgo de incendio mediante el método intrínseco del taller de 
soldadura. 
Se realizó el estudio de la aplicación del método intrínseco, este método se encarga de 
determinar la carga de fuego ponderada del establecimiento, en este caso del taller de 
soldadura eléctrica del Instituto Pedro P. Díaz.  
5.3.1. Obtención de datos  
Se realizó la visita al taller de soldadura eléctrica, evidenciando que dentro del taller 
se hacen dos tipos de soldadura, soldadura automática y soldadura eléctrica, para 
ello se hace uso de gases como el oxígeno, acetileno, CO2 y Argón. 
Para obtener el riesgo de incendio intrínseco, se debe conocer los pesos y el poder 









Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
Se puede comprobar que en el taller se utiliza diferentes gases que al ser 
almacenados de forma incorrecta podrían provocar un incendio, estos gases 
normalmente son utilizados en soldadura automática y soldadura eléctrica. 
Con los datos obtenidos de los materiales se puede realizar el cálculo del método 
intrínseco, haciendo uso de los datos obtenidos y la fórmula del método. 
5.3.2. Aplicación de la formula 
Para aplicar la fórmula del método intrínseco estipulada en el Norma Técnica 
Peruana 36, se hace uso de diferentes datos obtenidos en la tabla 7, y a su vez se 
debe aplicar la siguiente formula: 
  













A través de la aplicación de la fórmula del método, considerando el peso de los 
tanques de gases ubicados dentro del taller, el poder calorífico de los gases, el área 
del taller de soldadura eléctrica, el grado de peligrosidad y el riesgo de activación 
obtenido de la Norma Técnica Peruana 36, se obtuvo la carga calorífica. [15] 
Se obtuvo como resultado una carga ponderada de 7.19 (Mcal/m2), que equivale a 
un nivel de riesgo intrínseco bajo, esto quiere decir que el taller de soldadura eléctrica 
debe estar a una distancia mínima de 3 metros de otras edificaciones. 
Los gases utilizados en el taller de soldadura eléctrica están contenidos en tanques 
o cilindros y como se pudo observar en la Tabla 7, el contenido en kg de estos gases 
es escaso, por ello el riesgo intrínseco de incendio es bajo.  
 
5.4. Propuesta de medidas de prevención contra el riesgo de incendio en el área del taller 
de soldadura eléctrica. 
Realizada la evaluación de riesgos del taller de soldadura eléctrica en el instituto Pedro P. 
Díaz, se consideró sugerir a la institución implementar medidas que ayuden a reducir los 
riesgos encontrados, considerando de prioridad mayor los riesgos de nivel alto, a su vez el 
taller de soldadura eléctrica no cuenta con un mapa de riesgos que sirva de guía para los 
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docentes y alumnos que ingresan a estas instalaciones, por lo tanto se diseñó un mapa de 
riesgos adaptado a las medidas reales del taller y a los riesgos existentes. 
Como se puede observar en el Anexo 5, se propuso la implementación de señales de 
equipo contra incendios, señales de advertencia, señales de obligación y señales de 
evacuación y emergencia para el entendimiento eficaz de los alumnos que ingresan al taller 
de soldadura eléctrica.  
En la actividad de soldadura con oxiacetileno, según los riesgos hallados se propuso las 














Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Para realizar la propuesta de las medidas de control se tomó en consideración la jerarquía 
de controles, el mayor riesgo encontrado fue la posibilidad de generarse un incendio y no 
poder controlarlo oportunamente, puesto el taller no cuenta con medidas de extinción 
contra incendios suficientes para esta actividad, que por su naturaleza genera un ambiente 
con alto riesgo de incendio.  
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Se propone el abastecimiento de equipos de extinción contra incendios así también 
implementar un sistema de detección de humo, rociadores automáticos y señalizar las rutas 
de evacuación. 
Otros riesgos podrían prevenirse con la utilización de pantallas o cortinas de soldadura 
para protegerse de la proyección de partículas en la soldadura así también la sustitución 
de recipientes deteriorados para evitar la fuga de gases y su correcto almacenamiento y 
señalizar áreas de zona con riesgo eléctrico. 
En la actividad de soldadura eléctrica automática de CO2 y Argón se plantearon las 
siguientes medidas preventivas:  
Tabla 9: Medidas de control para la actividad de soldadura eléctrica automática 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación  
Se plantearon medidas de control semejantes en ambas actividades dentro del taller de 
soldadura eléctrica automática, en este existen riesgos altos como la radiación, inhalación 
de vapores, contacto eléctrico indirecto y posible riesgo de incendio producido por la unión 
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de piezas metálicas en espacio reducido. Se propuso mejorar el sistema de ventilación, 
















PRIMERO. - A través de identificación de peligros y evaluación de riesgos se obtuvo 
como hallazgos la existencia de riesgos de nivel alto en las actividades de soldadura 
con oxiacetileno y soldadura eléctrica automática, las cuales son originadas por la 
máquina de soldar en la actividad de unión de piezas metálicas ,generando riesgos 
tales como posibilidad de incendio, electrocución, fuga gases asimismo la exposición 
a radiaciones ionizantes, contactos eléctricos indirectos además la institución ha 
establecido controles limitados de presentarse un posible incendio. Realizado en las 
instalaciones del taller de soldadura eléctrica 
SEGUNDO. - Con la realización de las inspecciones se pudo comprobar que la 
institución no cumple con determinados lineamientos necesarios para la prevención 
contra incendios señalados en el check list, estos comprenden los siguientes puntos; 
no se ha establecido métodos para la identificación de riesgos, al ejecutar la tarea de 
soldadura se ven expuestos cables del equipo, el almacenamiento de los materiales 
no es independiente de acuerdo a su naturaleza, no existe encargado de seguridad 
ante una emergencia. La aplicación de la encuesta de conocimiento básico sobre la 
respuesta y control ante un posible incendio dirigida a los docentes, auxiliares y 
alumnos que ingresan al taller, tuvo como resultado que el 64% de alumnos 
sometidos a la encuesta poseen conocimiento primario.  
TERCERO. - Mediante la evaluación del método intrínseco se pudo obtener como 
resultado una carga de fuego ponderada de 7.19 (Mcal/m2) donde se pudo 
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comprobar que el riesgo intrínseco de incendio es bajo, esto se debe a que en el 
taller de soldadura eléctrica existe una cantidad controlada de tanques de gases de 
acetileno, oxigeno, CO2 y Argón que no sobrepasan los 50 kg cada uno, estos a su 
vez no poseen un poder calorífico elevado. 
CUARTO. – Se propuso la implementación de un mapa de riesgos basándose en 
áreas con potencial de causar daño a los alumnos, docente y auxiliar del taller de 
soldadura eléctrica, guiándose de la identificación de riesgos y tareas ejecutadas, se 
colocaron señales de advertencia de riesgo eléctrico, obligación de uso de equipos 




































 Se recomienda llevar a cabo estudios sobre el diseño e implementación de equipos 
de control ante un incendio que ayuden a disminuir el daño que podría generar un 
siniestro y su posible expansión. 
 Se recomienda realizar un estudio de los gases de Oxigeno, Argón, CO2 y Acetileno 
existentes en el taller de soldadura eléctrica y determinar las consecuencias en la 

































































































































































ANEXO 6: Fotografías 
  













Fuente: Elaboración propia 




























Fuente: Elaboración propia 
 




























Fuente: Elaboración propia 
 




























Fuente: Elaboración propia 
 































Fuente: Elaboración propia 
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